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ABSTRAK 
 
METODE PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK 
DI MADRASAH IBTIDAIYAH GUPPI KARANGNANGKA  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Oleh : Femi Nur Asih  (082338020) 
     Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah                            
STAIN Purwokerto, 2014. 
 
 Kegiatan Belajar Mengajar Akidah Akhlak membutuhkan metode. Pemilihan 
dan penggunaan metode pembelajaran  Akidah Akhlak yang tepat bisa menghasilkan 
siswa-siswi yang bergairah dalam belajar dan memperoleh nilai yang diharapkan. 
Karena itu hal ini sangat penting bagi guru untuk mempelajarinya dan 
menerapkannya. 
 Adapun lokasi penelitian adalah MI GUPPI Karangnangka Kecamatan 
Mrebet Kabupaten Purbalingga, saat ini merupakan salah satu MI yang bagus  di 
Kecamatan Mrebet kabupaten Purbalingga. Telah terakreditasi “B”. Pembelajarannya 
berhasil, siswa-siswi mendapat nilai yang bagus.     
 Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  penerapan metode pembelajaran 
Akidah Akhlak kelas IV di MI GUPPI Karangnangka Kecamatan Mrebet Kabupaten 
Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penulis secara 
langsung mendatangi lokasi di MI GUPPI Karangnangka Kecamatan Mrebet 
Kabupaten Purbalingga.  Metode penelitian ini adalah kualitatif, untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah dan  tidak menggunakan teknik analisis statistik ataupun 
interpretasi kuantitatif.  Subjek penelitian adalah Kepala MI GUPPI Karangnangka  
yaitu Ibu Purwi Indrianingsih, S.Pd.I, guru Akidah Akhlak kelas IV yaitu Bapak 
Andriyanto, S.Pd.I dan siswa kelas IV.  Teknik pengumpulan data yang penulis 
lakukan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.  Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data 
dan verifikasi atau kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  penerapan metode pembelajaran 
akidah akhlak  yang telah digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas IV  MI 
GUPPI Karangnangka Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga adalah 
memuaskan yaitu siswa bergairah dalam belajar dan memperoleh nilai yang bagus di 
atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).  Adapun metode  pembelajaran Akidah 
Akhlak  yang digunakan  adalah ceramah, tanya jawab,  demonstrasi, diskusi, drill, 
resitasi, pembiasaan  dan keteladanan.  
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BAB I  
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang No. 20 Tahun 2003 
tentang Sisdiknas).   
Ahli pendidikan  mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses untuk 
mendewasakan manusia.  Atau dengan kata lain pendidikan merupakan suatu 
upaya untuk memanusiakan manusia.  Melalui pendidikan manusia dapat 
tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga ia dapat 
melaksanakan tugas sebagai manusia (Heri Jauhari Muchtar, 2005: 1).     
Karena itu para pendidik harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik 
sehingga proses pendewasaan tersebut dapat terselenggara dan tujuan bisa 
tercapai.  Guru harus bisa mengajar dengan baik agar supaya pengajaran bisa 
berhasil.  Ciri pengajaran yang berhasil salah satu diantaranya dilihat dari kadar 
kegiatan siswa belajar.  Makin tinggi kegiatan belajar siswa makin tinggi 
peluang berhasilnya pengajaran.  Ini berarti kegiatan guru mengajar harus 
merangsang kegiatan siswa melakukan berbagai kegiatan belajar (Nana Sudjana, 
1989: 72).    
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Keberhasilan belajar mengajar pada dasarnya merupakan perubahan positif 
selama dan sesudah proses belajar mengajar dilaksanakan.  Keberhasilan ini 
antara lain dapat dilihat dari keterlibatan  peserta didik secara aktif dalam proses 
pembelajaran dan perubahan positif yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses 
belajar mengajar tersebut (Abudin Nata, 2009: 311).  
Keberhasilan belajar mengajar sulit dicapai karena saat ini masih banyak 
guru yang mengajar hanya berceramah pada siswanya dan siswa hanya 
mendengarkan. Keterlibatan siswa dalam hal ini kurang diperhatikan.   Hal ini 
menyebabkan suasana kelas menjadi membosankan dan banyak siswa yang tidak 
memahami pelajaran yang akhirnya nilainya tidak memuaskan.   
Ada fenomena yang tidak boleh dipandang sebelah mata oleh guru yaitu 
banyak siswa yang merasa sekolah ibarat penjara.  Sekolah tidak menimbulkan 
semangat bagi dirinya.  Bahkan lebih parah lagi yaitu banyak siswa yang merasa 
senang apabila gurunya absen, tanpa merasa kehilangan sesuatu.  Oleh karena itu 
guru harus menyadari apa yang sebaiknya dilakukan agar suasana belajar 
mengajar bisa menggairahkan, tidak membosankan siswa sehingga tujuan 
pembelajaran bisa tercapai. 
Mengajar yang baik sangat  dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 
faktor guru, bahan yang diajarkan, metode yang dipergunakan, kesiapan anak 
ataupun situasi di mana pengajaran itu berlangsung (Engkoswara, 1988 : 18). 
Untuk menyampaikan materi pelajaran yang telah dirumuskan perlu 
dipertimbangkan metode mana yang paling tepat digunakan dengan mengingat 
kegiatan-kegiatan belajar yang telah ditetapkan dan tujuan yang ingin dicapai.  
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Biasanya dalam menyampaikan suatu materi pelajaran dibutuhkan lebih dari satu 
metode sehingga metode yang digunakan pada hakekatnya merupakan gabungan 
antara beberapa metode.  Beberapa metode antara lain metode ceramah, metode 
diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode pemberian tugas dan 
metode karyawisata (Engkoswara, 1988 : 37-38). 
Menurut Ns. Roymond H. Simamora M.Kep. pada dasarnya guru adalah 
seorang pendidik.  Pendidik adalah orang dewasa dengan segala kemampuan 
yang dimilikinya untuk depat mengubah psikis dan pola pokir anak didiknya dari 
tidak tahu menjadi tahu serta mendewasakan anak didiknya.  Salah satu hal yang 
harus dilakukan oleh guru adalah dengan mengajar di kelas.  Salah satu hal yang 
paling penting adalah performance guru di kelas.  Bagaimana seorang guru dapat 
menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan.  
Dengan demikian guru harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik peserta didiknya (belajar psikologi com/macam-macam 
metode pembelajaran/haryanto/ 5-1-2014). 
Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di MI GUPPI 
Karangnangka Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga  bersama dengan guru 
akidah akhlak kelas  kelas IV  pada tanggal 30 dan 31 Desember 2013 dapat 
diketahui bahwa  siswa kelas IV pada semester 1 bisa mendapatkan nilai yang 
tinggi yaitu rata-rata 76,5 sedangkan    KKM nya 70.  Ini berarti mata pelajaran 
Akidah Akhlak bisa mencapai bahkan melampaui KKM.  Padahal orang tua 
siswa kelas IV sebagian besar  pra sejahtera. Siswa kelas IV berjumlah 23 anak, 
sedangkan yang pra sejahtera ada 19 anak. Keberhasilan ini bisa diraih karena 
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adanya berbagai faktor antara lain adalah karena adanya penerapan metode  
pembelajaran yang tepat. Beberapa metode pembelajaran yang telah digunakan 
guru dalam mata pelajaran Akidah Akhlak  semester 1 yaitu ceramah, tanya 
jawab, demonstrasi, diskusi, drill, resitasi, pembiasaan dan keteladanan.  
Metode tersebut digunakan untuk mengajarkan materi Akidah Akhlak kelas IV  
pada semester 1.  Materi Akidah Akhlak  tersebut  yaitu pengenalan kalimat 
toyyibah, sifat-sifat Allah dalam al-asma alhusna, berakhlak terpuji, menghindari 
akhlak tercela dan beriman kepada hal yang ghoib.  
Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh metode pembelajaran 
yang digunakan oleh guru terutama pada mata pelajaran akidah akhlak  semester 
2.  Adapun materi Akidah Akhlak semester 2 misalnya kalimat toyibah 
assalaamu „alaikum, asmaul husna (As-Salam), iman kepada Rasul Allah, akhlak 
terpuji (jujur) dan  menghindari akhlak tercela (munafik).  Beberapa metode 
pembelajaran yang digunakan pada semester 2 yaitu metode ceramah, tanya 
jawab, demonstrasi, diskusi, drill, resitasi, pembiasaan dan keteladanan.  
Pelajaran akidah akhlak  itu sendiri sangat penting untuk dipelajari sebagai 
pedoman bagi  manusia dalam rangka mempertebal keimanan kepada Allah 
SWT dan untuk memperbaiki akhlak terhadap Allah SWT, manusia, hewan dan 
tumbuhan serta alam semesta ini dalam rangka mencari  rido dari-Nya. 
B. Definisi Operasional 
 
Untuk menghindari  adanya kesalahpahaman tentang judul penelitian 
tersebut di atas maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada 
judul penelitian ini .  
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1. Metode Pembelajaran 
Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk 
mencapai maksud.  Pembelajaran adalah proses, cara menjadikan orang atau 
makhluk hidup belajar ( Daryanto, 1988 : 55 ).  Metode Pembelajaran adalah 
suatu teknik penyampaian bahan pelajaran kepada murid yang dimaksudkan 
agar murid dapat menangkap pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat 
dicernakan oleh anak didik dengan baik (Depag RI, 1981/1982 : 50-51).  
2. Akidah Akhlak 
Yang dimaksud Akidah Akhlak di sini adalah salah satu mata 
pelajaran PAI yang ada di MI.  Mata pelajaran PAI yang lain di MI yaitu 
Fiqih, SKI dan Quran Hadits.  Mata pelajaran Akidah Akhlak di MI meliputi 
aspek keimanan, aspek akhlak dan aspek kisah keteladanan.   
3. MI GUPPI Karangnangka 
 MI GUPPI Karangnangka adalah satu-satunya MI  yang ada di Desa 
Karangnangka Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.  Saat ini jumlah 
siswanya mulai dari kelas I s/d kelas VI ada 119 anak. GUPPI adalah 
singkatan dari Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam.  Sesuai dengan 
namanya maka MI GUPPI selalu berusaha untuk memperbaiki pendidikan, 
dalam hal ini memperbaiki metode pembelajaran.  Dalam pembelajaran   
akidah akhlak  MI GUPPI berusaha menerapkan berbagai metode 
pembelajaran dengan tepat agar tujuan pembelajaran Akidah Akhlak bisa 
tercapai (Wawancara dengan guru kelas IV MI GUPPI tanggal 31 Desember 
2013).    
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C. Rumusan Masalah 
 
 Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka 
masalah yang timbul dan harus dicari jawabannya adalah  “ Bagaimanakah 
Penerapan Metode Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas IV Di MI GUPPI 
Karangnangka Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 
Pelajaran 2013/2014 ?” 
D. Tujuan dan Maanfaat Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penerapan metode 
pembelajaran Akidah Akhlak di MI GUPPI Karangnangka Kecamatan 
Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/2014. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang metode pembelajaran Akidah Akhlak di MI GUPPI 
Karangnangka Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.  Sedangkan bagi 
MI GUPPI adalah untuk bahan masukan dan evaluasi pemikiran bagi para 
pendidik di MI GUPPI Karangnangka untuk selalu membina dan 
meningkatkan kualitas pembelajaran terutama pada mata pelajaran Akidah 
Akhlak pada masa yang akan datang.  Sedangkan manfaat bagi STAIN adalah 
untuk menambah khasanah pustaka STAIN Purwokerto agar dapat dibaca, 
dipelajari dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.  Demikian 
manfaat penelitian bagi penuis, Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan  dan 
bagi pihak STAIN. 
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E. Kajian Pustaka          
  
Perlu diketahui bahwa penelitian terhadap mata pelajaran Akidah Akhlak 
telah banyak dilakukan, namun berdasarkan pengamatan penulis ternyata belum 
ada pihak yang melakukan penelitian mata pelajaran Akidah Akhlak yang sama 
persis dengan yang penulis lakukan.  Masing-masing judulnya berbeda sehingga 
berbeda pula dalam pembahasannya.  Namun demikian pembahasan hasil 
penelitian ini juga berhubungan dengan buku-buku tersebut. 
Skripsi yang ditulis oleh Saudari Fatimah/06263835 dengan judul Studi 
Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Akidah Akhlak Di MI Nurul Iman Gumelar 
Kidul Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas 2010/2011 menitikberatkan 
pada pembahasan  materi, metode dan media pembelajaran untuk kelas IV, V 
dan VI.  Skripsi tersebut membahas materi, metode dan media pembelajaran 
akidah akhlak, sedangkan skripsi penulis hanya membahas metode saja.  
Persamaannya adalah sama-sama ada pembahasan metode pembelajaran.   
Skripsi yang ditulis oleh Saudara M. Baehaqi/062631084 dengan judul 
Implementasi Kurikulum Mata Pelajaran Akidah akhlak Di MTs Al-Ikhsan Beji 
Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas 2010/2011 menitikberatkan 
pada pembahasan tujuan, materi, metode dan media pembelajaran di MTs.  
Skripsi tersebut membahas tujuan, materi, metode dan media pembelajaran, 
sedangkan skripsi penulis hanya membahas metode saja.  Persamaannya adalah 
sama-sama ada pembahasan metode pembelajaran. 
Skripsi yang ditulis oleh Saudari Siti Daryatun/072331144 dengan judul 
Metode Pembelajaran Akidah Akhlak di MTs. Maarif NU Sirau Kecamatan 
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Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2010/2011 menitikberatkan 
pada pembahasan materi, metode dan evaluasi pembelajaran di MTs.  Skripsi 
tersebut membahas materi, metode dan evaluasi pembelajaran, sedangkan skripsi 
penulis hanya membahas metode saja. Persamaannya adalah sama-sama ada 
pembahasan metode pembelajaran. 
Skripsi yang ditulis oleh Saudari Nur Afifah/072331118 dengan judul 
Metode Pembelajaran Akidah Akhlak di SMA Diponegoro 1 Karangsuci 
Purwokerto Tahun Pelajaran 2011/2012 menitikberatkan pada pembahasan 
metode-metode yang digunakan di kelas X dan XI misalnya penerapan metode 
ceramah, tanya jawab, drill/latihan dan diskusi di SMA.  Skripsi tersebut 
membahas metode yang digunakan di kelas X dan XI SMA, sedangkan skripsi 
penulis hanya membahas metode yang digunakan di kelas IV MI.  
Persamaannya adalah sama-sama membahas metode pembelajaran. 
Demikianlah perbedaan dan persamaan skripsi tersebut di atas dengan 
skripsi penulis. Kesimpulannya adalah skripsi tersebut di atas ada kesamaan 
dengan  skripsi penulis yaitu  sama-sama membahas  metode pembelajaran 
akidah akidah.  Namun demikian banyak sekali perbedaan dengan  skripsi 
penulis.   Skripsi  tersebut di atas  membahas materi, metode dan media 
pembelajaran juga ada  yang membahas tujuan dan evaluasi pembelajaran. 
Sedangkan skripsi penulis hanya membahas  penerapan berbagai metode 
pembelajaran Akidah Akhlak yang digunakan di kelas IV MI.  
F. Sistematika Pembahasan  
 
Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri  dari  tiga  bagian ; bagian awal,  
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bagian isi dan bagian akhir.  Pada bagian awal, skripsi ini terdiri dari halaman 
judul, pernyataan keaslian,  halaman pengesahan, halaman nota dinas 
pembimbing, halaman motto, abstrak, halaman persembahan, kata pengantar, 
daftar isi dan daftar lampiran.  Sedangkan pada bagian isi, skripsi ini terdiri dari 
5  bab yaitu :         
BAB I  Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan 
sistematika pembahasan.  
BAB II meliputi pengertian metode pembelajaran,   pengertian model, 
pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran, macam-macam metode 
pembelajaran, kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran.  Di sini juga 
dibahas mengenai pengertian Akidah Akhlak , tujuan, ruang lingkup, materi 
serta perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran Akidah Akhlak. 
BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari  jenis penelitian, 
sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.       
BAB IV berisi penyajian dan analisis data hasil penelitian.              
BAB V adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan 
kata penutup. 
Pada bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar 
riwayat hidup penulis.  Demikian sistematika  pembahasan skripsi yang  akan 
penulis sajikan semoga dapat mempermudah dalam memahami isi skripsi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Untuk menjawab rumusan masalah di atas penulis telah menyajikan data 
dan membuat analisisnya.  Kesimpulannya adalah sebagai berikut : 
1. Adanya penerapan beberapa metode pembelajaran  Akidah Akhlak kelas IV 
semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 di Madrasah Ibtidaiyah (MI) GUPPI 
Karangnangka Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Metode 
pembelajaran tersebut yaitu  metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 
demonstrasi, keteladanan, pembiasaan, drill dan resitasi.  Hal ini telah 
dilaksanakan  sesuai dengan prosedure atau langkah-langkah sebagaimana 
yang ada dalam teori yang ditulis oleh para ahli pendidikan.   
2. Dengan telah diterapkannya  metode  pembelajaran tersebut secara tepat  
maka kegiatan belajar mengajar Akidah Akhlak  di kelas IV semester 2 tahun 
pelajaran 2013/2014 Madrasah Ibtidaiyah (MI) GUPPI  maka siswa-siswi 
bisa belajar lebih bergairah, menyenangkan dan hasilnya bisa memuaskan. 
Penerapan multi metode atau variasi metode tersebut terbukti ampuh dalam 
rangka mencapai tujuan pembelajaran Akidah Akhlak di kelas IV.  Padahal 
sebagian besar siswa-siswi kelas IV Madrasah Ibtidaiyah (MI)  GUPPI 
Karangnangka  adalah anak keluarga pra sejahtera namun mereka bisa 
mengikuti pembelajaran Akidah Akhlak dengan baik dan bisa memperoleh 
nilai tinggi dan yang lebih penting lagi yaitu siswa-siswinya bisa 
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menunjukkan akhlak mulia dalam pergaulan di lingkungan sekolah, di rumah 
dan di lingkungan masyarakatnya.   
B. Saran-saran 
1. Kegiatan pembelajaran Akidah Akhlak kelas IV semester 2 tahun pelajaran 
2013/2014 di Madrasah Ibtidaiyah (MI) GUPPI Karangnangka Kecamatan 
Mrebet Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan baik. Salah satu 
faktornya adalah dengan penerapan metode pembelajaran yang tepat.  Hal 
ini perlu untuk terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.  Dengan 
demikian maka siswa-siswi bisa mengikuti pembelajaran Akidah Akhlak 
dengan nyaman, menyenangkan dan hasilnya bisa memuaskan.   
2. Managemen  yang selama ini telah digunakan oleh Kepala Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) GUPPI Karangnangka Kecamatan Mrebet Kabupaten 
Purbalingga  telah menghasilkan prestasi akademik dan non akademik yang 
membanggakan.  Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi 
pada tahun-tahun berikutnya sehingga MI GUPPI Karangnangka bisa 
menjadi madrasah yang favourit dan bisa dibanggakan masyarakatnya. 
C. Kata Penutup 
Dengan mengucapkan alhamdulillaahi robbil „aalamiin penulis bersyukur 
kepada Allah swt. yang telah   memberikan  rohmat,  taufiq,  hidayah dan 
inayah-Nya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan 
lancar dan baik.  Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak  
kekurangannya,    oleh karena itu saran yang konstruktif dari semua pihak sangat 
penulis harapkan agar skripsi ini bisa lebih baik lagi. 
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Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.  Semoga pihak-pihak yang telah 
membantu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.   
 
     Purwokerto,  23 September  2014 
           Penulis, 
 
                Femi Nur Asih                        
               NIM. 082338020 
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LAMPIRAN KE-1 
 JADWAL PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA 
No Sumber Data Teknik  
Pengumpu
lan Data 
Materi  Tanggal 
Pelaksana 
an 
 
1 Kepala 
Madrasah 
 
 
Wawancara   
        
          
Dokumen 
Sejarah berdirinya MI, visi 
misi, keadaan guru, murid, 
sarana  dll. 
Kurikulum KTSP 
dokumen I dll 
 
12-03-2014 
 
 
 
 
2 Guru  Akidah 
Akhlak Kelas  
IV  
 
Dokumen  Perencanaan   
Pembelajaran : Prota, 
Promes, silabus, RPP, 
Daftar nilai  Akidah 
Akhlak Kelas IV,                         
 
12-03-2014 
2 Guru  Akidah 
Akhlak Kelas  
IV  
 
Wawancara  
 
 
Observasi 
Metode  pembelajaran  dan 
evaluasi pembelajaran  
Akidah Akhlak Kelas IV        
19-03-2014 
 
26-03-2014 
 
16-04-2014 
23-04-2014 
30-04-2014 
 
3 Siswa Kelas  
IV 
  
 
Wawancara  
 
 
Observasi 
Pembelajaran di Kelas IV 
tentang pelaksanaan  
metode pembelajaran  
Akidah Akhlak 
19-03-2014 
 
26-03-2014 
 
16-04-2014 
23-04-2014 
30-04-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN KE-2 
PEDOMAN WAWANCARA  DAN DOKUMENTASI  
DENGAN KEPALA MADRASAH 
1. Bagaimana sejarah berdirinya MI ini ? Bisa sedikit diceritakan ? 
2. Apa visi dan misi MI ini ? 
3. Bagaimana keadaan guru MI GUPPI Karangnangka saat ini ? 
4. Bagaimana keadaan murid MI  GUPPI Karangnangka saat ini ? 
5. Kurikulum apakah yang digunakan di MI ini ? Bisa sedikit diterangkan ? 
 
 
       
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU  AKIDAH AKHLAK   
KELAS  IV  
 
1. Apa saja SK dan KD Akidah Akhlak di kelas ini pada  semester 2 ? 
2. Kapan jadwal  Akidah Akhlak di   kelas ini ? 
3. Apa saja materi  Akidah Akhlak  di kelas IV  pada semester 2 ? 
4. Apakah RPP  Akidah Akhlak   yang  Bapak miliki mencantumkan  metode 
pembelajaran ? 
5. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan untuk mengajarkan  Akidah 
Akhlak   di kelas ini pada semester 2 ? 
6. Apakah  Bapak  mengadakan evaluasi setelah pembelajaran ? 
7. Evaluasi atau ulangan apa saja yang ada dalam  semester 2 ini ? 
8. Bagaimana hasil penilaian selama ini ? 
9. Apakah yang  Bapak  lakukan bila menjumpai anak yang nilai Akidah  Akhlak    
kurang dari KKM ? 
10. Berapa KKM untuk mata pelajaran  Akidah Akhlak  di  kelas  ini ? 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS IV 
   
1. Setiap hari apa saja adik belajar Akidah Akhlak di Kelas IV   ? 
2. Ketika guru mengajar Akidah Akhlak apakah adik merasa senang ? 
3. Materi    apa saja yang sudah pernah adik pelajari ? 
4. Apakah ada ulangan di kelas ini ? 
5. Apakah nilai Akidah Akhlak adik bagus ? 
6. Bagaimana menurut adik agar nilai  Akidah Akhlak bagus ? 
7. Ketika guru Akidah Akhlak mengajar apakah hanya berceramah ?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN KE-3 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Dokumen yang berhubungan dengan Managemen Madrasah 
2. Dokumen Kurikulum KTSP  yang dimiliki Madrasah 
3. Dokumen Perangkat pembelajaran yang digunakan guru 
4. Daftar Nilai mata pelajaran  Akidah Akhlak Kelas IV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN KE-4 
     PEDOMAN OBSERVASI 
1. Observasi terhadap  metode  pembelajaran  Akidah Akhlak  di kelas  IV.   
2. Observasi terhadap  anak kelas  IV yang sedang belajar  Akidah Akhlak di Kelas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN KE-5 
HASIL WAWANCARA  DAN DOKUMENTASI DENGAN  
KEPALA MI 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana sejarah berdirinya 
MI ini ? Bisa sedikit 
diceritakan ? 
MI GUPPI Karangnangka Kecamatan 
Mrebet Kabupaten Purbalingga  didirikan 
oleh para tokoh agama Islam desa 
Karangnangka  pada tanggal 1 Januari  
1977.  Latar Belakang pendirian 
madrasah ini adalah keprihatinan dari 
tokoh masyarakat Islam yang melihat 
adanya anak-anak yang kurang berminat 
terhadap pengajian-pengajian di sore 
hari, sementara pendidikan agama yang 
didapat pada Sekolah Dasar dirasa 
kurang memadai.  Dari dasar pemikiran 
tersebut maka disepakati didirikan 
Madrasah Ibtidaiyah.  
 
2 Apa visi dan misi MI ini ? 1. Visi Madrasah yaitu 
“Terwujudnya generasi 
penerus yang berakhlak mulia, 
cerdas dan berbudaya serta 
berprestasi”. 
2. Misi Madrasah yaitu : 
a. Mewujudkan pembentukan 
karakter Islami pada peserta 
didik yang mampu 
mengaktualisasikan dirinya 
dalam kehidupan sehari-hari. 
b. Menyelenggarakan 
pendidikan yang berkwalitas 
dengan metode-metode 
pembelajaran yang tepat dan 
dapat merangsang peserta 
didik aktif secara kreatif. 
c. Mewujudkan pembelajaran 
yang aktif, inovatif, kreatif, 
menyenangkan dan Islami 
dalam mencapai prestasi dan 
berdaya saing peserta didik. 
d. Meningkatkan pengetahuan 
 
 
 
 
dan profesionalisme tenaga 
pendidik sesuai dengan  
perkembangan dunia 
pendidikan. 
 
3 Bagaimana keadaan guru MI 
GUPPI Karangnangka saat ini 
? 
7 orang guru  
4 Bagaimana keadaan murid MI 
GUPPI Karangnangka pada 
saat ini ? 
Ada  119 siswa  
 
 
 
 
5 Bagaimana keadaan sarana di 
MI GUPPI Karangnangka saat 
ini ? 
Alhamdulillah sarana untuk ruang belajar 
mencukupi untuk menampung 6 rombel. 
 MI GUPPI memiliki 6 ruang kelas, 1 
ruang kepala Sekolah dan guru, 1 ruang 
perpustakaan, 1 gudang, 1 WC guru, 1 
WC siswa dan sebuah halaman untuk 
upacara dan bermain anak.  
 
6 Kurikulum apakah yang 
digunakan di MI ini ? Bisa 
sedikit  diceriterakan  ? 
Madrasah Ibtidaiyah Al-Ittihaad Pasir 
Kidul ini menggunakan Kurikulum 
KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan). 
KTSP memuat 2 (dua) dokumen yaitu 
Dokumen I yang berisi SKL (Standar 
Kompetensi Lulusan), Visi Misi, Struktur 
Kurikulum,  Muatan Kurikulum, Beban 
belajar, Kriteria Ketuntasan Minimal, 
Kriteria Kenaikan Kelas, Kriteria 
Kelulusan, Kalender Pendidikan dan 
lain-lain.  Sedangkan Dokumen II berisi 
Program Tahunan, Program Semester, 
Silabus, RPP, Beberapa SK Kepala 
Madrasah.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL WAWANCARA DAN DOKUMENTASI DENGAN GURU 
MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK  KELAS  IV  
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah  Bapak  memiliki 
perangkat pembelajaran  Fiqih  
kelas  IV  ? 
Ya  punya. 
2 Apa isinya ? Prota, Promes, Silabus dan RPP 
3 Apa saja  Materi  Akidah 
Akhlak   kelas  IV   pada    
semester 2  ini  ?  
1. Mengenal Allah melalui kalimat 
toyibah : assalaamu „alaikum 
2. Mengenal Allah melalui sifat-sifat 
Allah yang terkandung dalam 
asmaul husna As-Salam, Al-Mu 
min dan Al-Latif 
3. Mengenal Rasul dan Nabi Allah 
4. Membiasakan akhlak terpuji sidiq, 
amanah, tabligh dan fatonah 
dalam kehidupan sehari-hari 
5. Membiasakan akhlak terpuji 
terhadap teman dalam kehidupan 
sehari-hari 
6. Mencintai dan meneladani akhlak 
mulia lima Rasul ulul azmi 
7. Menghindari akhlak tercela 
munafik dalam kehidupan sehari-
hari . 
 
4        Kapan jadwal  Akidah Akhlak 
di  kelas  IV ? 
Jam ke 8 dan jam ke 9 pada hari Rabu. 
6 Apakah RPP yang  Bapak 
miliki mencantumkan  metode    
pembelajarannya ? 
Ya. 
7 Metode  pembelajaran apa 
saja yang digunakan untuk 
mengajarkan  Akidah Akhlak 
di kelas ini pada   semester 2 ? 
Metode pembelajaran  pada semester ke-
2 yaitu  metode ceramah, tanya jawab, 
diskusi, demonstrasi, keteladanan, 
pembiasaan, drill dan resitasi.  
 
8 Apakah  Bapak bisa 
menceriterakan salah satu 
contoh pelaksanaan 
pembelajaran  Akidah Akhlak 
dengan menggunakan  metode   
pembelajaran yang sesuai ? 
Ya silakan saja nanti melihat langsung di 
kelas pada saat pembelajaran Akidah 
Akhlak.. 
 
 
 
 
 
 
 
9 Berapa KKM untuk mata 
pelajaran  Akidah Akhlak di 
kelas   ini ? 
70,0 
 
10 Apakah  Bapak mengadakan 
evaluasi setelah pembelajaran 
Akidah Akhlak   ? 
Ya setelah pembelajaran maka diadakan 
post test untuk mengetahui keberhasilan 
pembelajaran pada hari itu. 
 
11 Meskipun  Bapak telah 
memilih dan menggunakan 
metode   pembelajaran yang 
tepat apakah  Bapak masih 
mempunyai kesulitan dalam 
mengajar  Akidah Akhlak di 
kelas ?  
Ya benar, ada sedikit kesulitan yaitu bagi 
siswa yang kurang dalam hal membaca 
dan menulis  huruf Al-quran atau huruf  
hijaiyyah. Kadang-kadang juga 
pengelolaan kelas masih harus diperbaiki. 
 
12 Evaluasi atau ulangan apa saja 
yang diselenggarakan dalam 
satu semester ? 
Ulangan harian, tugas, PR, Ulangan 
Tangah Semester dan UUS. 
 
13 Bagaimana hasil penilaian 
selama ini ? 
Hasilnya sebagian besar memuaskan. 
 
14 Apakah yang  Bapak lakukan 
bila menjumpai anak yang 
nilai fiqihnya kurang dari 
KKM ? 
Diberi program remedial agar anak bisa 
memperbaiki dan diberi Pekerjaan 
Rumah (PR). 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL WAWANCARA DAN OBSERVASI  
DENGAN SISWA KELAS  IV  
No Pertanyaan Jawaban 
1 Siapa nama guru Akidah 
Akhlak  di kelas IV  ini ? 
Pak Andriyanto 
2 Setiap hari apa saja adik belajar 
Akidah Akhlak   ? 
Hari Rabu bu. 
3 Ketika guru  Akidah Akhlak  
mengajar apakah adik merasa 
senang ? 
Ya aku senang diajar  pak  Andri. 
4 Materi  Akidah akhlak  apa saja 
yang sudah adik pelajari? 
Kalimat toyibah  assalaamu „alaikum, 
Asmaul husna As-Salam, Al-Mu min 
dan Al-Latif,  
Rasul Allah dan Nabi Allah 
Dan lain-lain. 
 
5 Apakah ada ulangan di kelas IV 
ini ? 
Ada.  
6 Apakah nilai adik bagus ? Ya  bagus 
7 Bagaimana menurut adik agar 
nilai  Akidah Akhlak  bagus ? 
Agar nilai bagus....harus rajin belajar 
dan berdoa  bu, membaca buku, 
menghafal dan juga minta didoakan 
oleh  orang tua di rumah dan guru di 
sekolah. 
 
8 Ketika guru  Akidah Akhlak 
mengajar apakah hanya 
berceramah  saja ? 
Tidak hanya berceramah,  sering  ada 
tugas, kerja kelompok, diskusi  dll.  
 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN KE-6 
Materi   Akidah Akhlak Kelas  IV 
 Semester 2 
Mengenal Allah melalui kalimat toyibah : assalaamu „alaikum 
Mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asmaul 
husna As-salam, Al-mu min dan Al-latif 
Mengenal Rasul dan Nabi Allah 
Membiasakan akhlak terpuji sidiq, amanah, tabligh dan fatonah dalam 
kehidupan sehari-hari 
Membiasakan akhlak terpuji terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari 
Mencintai dan meneladani akhlak mulia lima Rasul ulul azmi 
Menghindari akhlak tercela munafik dalam kehidupan sehari-hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILABUS PEMBELAJARAN FIQIH KELAS IV  
KD 1.2. Menjelaskan Ketentuan Zakat 
Fitrah 
Materi Pembelajaran Pengertian zakat fitrah, besarnya, 
caranya, yang wajib zakat fitrah, yang 
berhak menerima, membiasakan diri. 
Nilai Budaya dan Karakter Bangsa Religius, jujur, toleransi, disiplin dan 
kerja keras. 
Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif Berorientasi tugas dan hasil, berani 
mengambil resiko dan percaya diri 
Kegiatan Pembelajaran Mendengarkan penjelasan guru, 
diskusi, membaca buku dan permainan 
Indikator Pencapaian Kompetensi Menyebutkan arti zakat fitrah, 
menyebutkan besarnya, menerangkan 
caranya, menerangkan yang wajib 
mengeluarkan, menjelaskan yang 
berhak menerima, membisakan diri 
berzakat.  
Penilaian Tes tertulis 
Alokasi Waktu 6 x 35 menit 
Sumber Belajar Buku Fiqih kelas 4, tabloid, buletin 
dan kamus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN KE-7  
 
SILABUS DAN RPP AKIDAH AKHLAK KELAS  IV 
(ARSIP dari MI GUPPI Karangnangka) 
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